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 は じ め に
フランスにおいては，連結財務諸表（comptes consolidés）の作成に適用され
る会計基準として，次の２つを挙げることができる。
 国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards（IFRS），
次の国際会計基準等を含めて以下「IFRS」という）
 国際会計基準（International Accounting Standards ; Normes comptables
internationales（IAS））
 国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards ; Normes
internationales d’information financière（IFRS））
 これらに関する解釈指針（Interpretations ; interprétations）
 フランス会計規則
 商法の規定
 会計規制委員会規則（Règlement du Comité de la réglementation
comptable，以下「CRC規則」という）第９９－０２号１）の規定
国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board（IASB））によっ
















（ordonnance）第２０００－９１２号によって商法・法（partie législative du Code de
commerce）として統合され，１９６７年政令第６７－２３６号（商事会社施行令）の規
定は２００７年政令（décret）第２００７－４３１号によって商法・規則（partie réglementaire
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禁 止 選 択
表１ 個別財務諸表および連結財務諸表の作成基準の適用
［原典］ Lopater, Claude / Blandin, Anne-Lyse, Mémento Comptes consolidés :































































































うち２規準が n －２期末にも n －１期末にも超えない場合には，当該企業集団の
親会社は n期末における連結財務諸表を作成することが免除される小企業集団
の親会社である。これに対して，３規準のうち２規準が n －２期末または n －１
期末に超える場合には，当該企業集団の親会社は n期末において連結財務諸表





ける連結財務諸表n －２期末 n －１期末
○ ○ 作 成
○ × 作 成
× ○ 作 成
× × 免 除
表２ 企業集団の規模と連結財務諸表の作成義務







n期に設立された企業集団の親会社も，n －１期末および n －２期末に規模基
準値を超えない場合には，n期末に連結財務諸表を作成することを免除され
る。n －１期末および n －２期末に規模基準値を超えていないことを判定するた
めの企業集団の範囲は，n期末の企業集団の範囲である。したがって，n期末
に企業集団を構成する企業全体の n －１期末および n －２期末の個別財務諸表数
値をそれぞれ加算することとなる。また，会社が n期に企業集団によって支配
されたときには，当該会社の前期までの個別財務諸表は n －１期末および n －２
期末の当該企業集団に関する規模基準値の判定のために考慮されなければなら
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